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A gestão de custos de produção tem grande importância para qualquer empresa atuar no mercado sem comprometer o andamento de suas atividades, pois ajudam a construir uma base sólida, capaz de au-
xiliar o administrador na tomada de decisões. A realização do presente trabalho objetivou demonstrar 
uma metodologia de custo de produção, receita, resultado, margem de contribuição, ponto de equilíbrio 
e margem de segurança operacional para a Cooperativa Nova Esperança. O trabalho caracteriza-se como 
uma pesquisa exploratória, por meio de um estudo de caso, com abordagem qualitativa. A coleta de da-
dos foi realizada por meio de planilhas semiestruturadas. Analisaram-se três produtos fabricados pela empresa. A iniciativa de escolher este tema é mostrar que a contabilidade de custo pode assessorar o gestor na tomada de decisão, apresentando dados que este necessita para o gerenciamento da empresa. 
A partir dos dados coletados para o estudo, foi demonstrado o processo produtivo, o custo do material 
direto, da mão de obra, custos indiretos de fabricação, o preço de venda de cada produto praticado pela 
empresa. Nas tabelas apuraram-se os custos ocorridos durante o processo de produção. O resultado 
demonstrou-se pelo método de absorção e variável, também se calculou o ponto de equilíbrio financei-
ro, margem de segurança financeira e percentual. Conclui-se pelos dados que a empresa em estudo vem 
apurando resultado financeiro negativo em todos os meses analisados e que, inicialmente, uma estraté-
gia seria o aumento da produção com a finalidade de atingir o ponto de equilíbrio.
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